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La tesis titulada “Gestión de abastecimientos y distribución de insumos y medicamentos en el 
Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega, 2019”, el estudio tuvo como objetivo conocer la 
relación entra la gestión de abastecimientos y distribución de insumos y medicamentos en el 
Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega. El tipo de estudio es no experimental con un 
diseño correlacional. La muestra estuvo compuesta por 17 trabajadores del Departamento de 
Farmacia del Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega. Para este estudio, se utilizó como 
instrumento el cuestionario. Entre los resultados obtenidos, destaca respecto a la hipótesis 
general, se comprobó que existe una relación alta y significativa entre la gestión de 
abastecimientos y distribución de insumos y medicamentos; asimismo, el estudio muestra 
que la gestión de abastecimientos tiene un nivel bueno, mientras que la distribución de 
insumos y medicamentos muestra un resultado bueno. El estudio concluye que existe una 
relación alta y significativa con un coeficiente de correlación de Pearson de (0.878), por lo 
que se dice que la gestión de abastecimientos es influenciada por la distribución de insumos 
y medicamentos. 
 







The thesis entitled "Management of supplies and distribution of supplies and medicines in the 
Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega, 2019", the study aimed to know the relationship 
between supply management and distribution of supplies and medicines in the Hospital 
Regional Guillermo Díaz de la Vega, the type of study is non-experimental with a correlational 
design. The sample consisted of 17 workers from the pharmacy department of the Hospital 
Regional Guillermo Díaz de la Vega. For this study, the questionnaire was used as an 
instrument. Among the results obtained, it stands out with respect to the general hypothesis, 
it was found that there is a high and significant relationship between the management of 
supplies and the distribution of supplies and medicines, likewise the study shows that the 
management of supplies has a good level, while the distribution of supplies and medicines 
shows a good result. The study concludes that there is a high and significant relationship with 
a Pearson correlation coefficient of (0.878), which is why it is said that supply management is 
influenced by the distribution of supplies and drugs.  
 






La vigente investigación trata sobre la gestión de abastecimientos y la distribución 
de insumos y medicamentos. En estos tiempos, es bastante común escuchar quejarse a 
los pacientes que se atienden en los diferentes hospitales de nuestro país que en sus 
establecimientos de salud no hay stock de medicamentos y, por lo tanto, no pueden 
recibir y/o terminar el tratamiento prescrito por el médico tratante, ese es el porqué la 
mayoría de las personas están descontentos e inconformes con las prestaciones de  
servicios de salud y esta realidad la terminan relacionando que el hecho de que un 
establecimiento de salud se encuentre desabastecido o carezca de medicamentos 
esenciales  se debe a una mala gestión por parte de las personas responsables. Sin 
embargo, muchas de esas personas desconocen la complejidad con la que se dan los 
procesos de abastecimientos y distribución de los insumos y medicamentos dentro de 
los hospitales, centros y puestos de salud.  
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) conoce y reconoce que existen 
deficiencias en el abastecimiento de insumos y medicamentos alrededor del mundo, de 
hecho no es novedad que esta realidad se refleje en nuestro país reconoce las 
deficiencias de la gestión de abastecimiento de insumos y medicamentos a nivel 
mundial, no es novedad que a nivel nacional la disponibilidad de estos insumos y 
medicamentos están en desabastecimiento, ocasionando que los pacientes sean 
incapaces de continuar sus tratamientos y más aún si son de zonas urbanas y rurales 
de difícil acceso, las deficiencias en el suministro de insumos y medicinas en los 
entidades de salud ha sido un problema desde siempre que, a través de los años, se 
han ido corrigiendo e innovando en lo que respecta a los procesos y procedimientos, la 
problemática aún no ha logrado resolverse en su totalidad. 
 
El tener acceso a los servicios de la salud es considerado un derecho avalado por 
nuestra Constitución, por lo tanto, la salud pública es un derecho ciudadano el cual el 
gobierno debe garantizar una adecuada prestación del servicio de salud. 
 
Dentro de este marco en los hospitales, los insumos y medicamentos se almacenan 




hacia las diferentes farmacias con las que cuente el hospital. No obstante, hay muchos 
factores que influyen en el desabastecimiento, lo cual repercute en que los almacenes 
centrales queden desabastecidos y con ello el desabastecimiento de los subalmacenes.  
 
A nivel nacional, los establecimientos de salud de nuestro país exponen problemas 
como el desabastecimiento de insumos y medicamentos en sus farmacias públicas, los 
mismos que son imprescindibles para asegurar una atención de calidad a los 
beneficiarios que asisten a los establecimientos de salud y hospitales. 
 
Se ha podido observar algunos factores como: poco presupuesto, trámites 
complejos, constantes cambios de recurso humano, incremento de demanda, brechas, 
entre otros, que enfatizan el desabastecimiento. Con el actual proyecto de investigación, 
se desea saber la correlación entre gestión de abastecimiento y la distribución de 
insumos y medicamentos en el Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega de 
Abancay (HRGDV), 2019.  
 
En el vigente trabajo, se planteó el siguiente problema general: ¿En qué medida la 
gestión de abastecimiento influye en la distribución de insumos y medicamentos en el 
HRGDV, 2019? Y como problemas específicos: ¿Cuál es el nivel de gestión de 
abastecimientos en el Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega, 2019? y ¿Cuál es el 
nivel de distribución de insumos y medicamentos en el HRGDV, 2019? 
 
Se plantean de acuerdo a los problemas del presente las siguientes justificaciones 
para su estudio: justificación teórica, el proyecto de investigación propuesto se realiza 
con la intención de aportar conocimiento en relación a la gestión de abastecimientos y 
distribución de insumos y medicamentos, buscando crear impacto para incrementar el 
conocimiento de la sociedad respecto al tema. La investigación también ayuda a 
contribuir con la mejora del abastecimiento de insumos y medicamentos en el HRGDV. 
Justificación práctica: El proyecto de investigación se lleva a cabo, porque existe una 
necesidad de mejorar la gestión de abastecimiento y distribución de insumos y 
medicamentos del HRGDV. Y justificación metodológica: Metodológicamente este 





En la investigación, se planteó el siguiente objetivo general: Conocer la relación de 
la gestión de abastecimiento con la distribución de insumos y medicamentos en el 
HRGDV, 2019. Objetivos específicos: Identificar el nivel de gestión de abastecimientos 
en el HRGDV, 2019 e identificar el nivel de distribución de insumos y medicamentos en 
el HRGDV, 2019. 
 
Como hipótesis general: Existe una relación significativa entre la gestión de 
abastecimiento con la distribución de insumos y medicamentos en el HRGDV, 2019; H0: 
No existe una relación significativa entre la gestión de abastecimiento con la distribución 
de insumos y medicamentos en el HRGDV, 2019. 
 
Se detallan también las hipótesis específicas: El nivel de gestión de 
abastecimientos en el HRGDV, es bueno y el nivel de distribución de insumos y 
medicamentos en el HRGDV es bueno. 
 
II. MARCO TEÓRICO 
En relación a las investigaciones revisadas previamente, se tiene a Palomino, M. 
(2018) que en su tesis desarrollada mediante diseño no experimental, tipo descriptivo, 
analítico y cualitativo, se fundamenta en el espacio logístico actual para la recaudación 
de datos, por intermedio de la aplicación de guías y entrevistas a los jefes de los 
almacenes centrales, farmacias y logística y explorar los informes de inventarios 2014 y 
2015. El objetivo de su estudio es el de reconocer las dimensiones y factores 
determinantes de la gestión de suministro de los medicamentos, su estudio concluye 
que mediante un plan de mejora se logra una eficaz gerencia, basada en requerimientos 
y reales usos de pacientes, implementando un sistema reciente de abastecimiento y 
requerimiento de farmacia y el incesante adiestramiento de los profesionales 
encargados. 
 
Po otra parte, Muñoz (2016) en su trabajo de investigación plantea establecer la 
influencia del perfeccionamiento continuo de procesos de compra en la Red asistencial 
de EsSalud Junín, su investigación es no experimental y la muestra que utiliza es 
representativa probabilística de 183 colaboradores, funcionarios y personal 




concluye que las mejoras continuas en los procedimientos de compras influyen 
efectivamente en el proceso de provisión a razón de los bajos niveles de mejoras 
continuas, existiendo debilidad en la gestión del proceso de abastecimiento. 
 
En el trabajo presentado por Delgado, N. (2019),  en su tesis cuyo objetivo general 
es el de evaluar el proceso del suministro y distribución de medicinas, aplicando la 
metodología COSO 2013, y así poder plantear medidas  que ayuden a corregir de 
manera que haya una buena atención a los usuarios en el Hospital Docente Las 
Mercedes de Chiclayo. La metodología aplicada para su proyecto es no experimental y 
su diseño descriptivo. Su investigación determinó que la entidad no tiene el Manual de 
Organización y Funciones (MOF) actualizado, tampoco maneja un método primeras 
entradas primeras salidas (PEPS) para medición de sus inventarios, de igual manera el 
farmacia está trabajando los informes mensuales de uso en hojas de cálculo en Excel 
porque el programa de computador está inoperativo; asimismo, llevan el control de las 
salidas  mediante tarjetas de control visible, según los reportes consolidados de 
necesidades se observaron que los periodos de desabastecimientos son prolongados, y 
el hospital mantienen una compromiso pendiente de pago vigente a favor del seguro 
integral de salud (SIS) desde el año 2015. En conclusión, el hospital ha mantenido un 
regular desempeño de control interno. 
 
De igual manera, según Agüero (2017), en su trabajo de tipo descriptiva 
correlacional, diseño no experimental que su finalidad fue establecer la relación entre la 
administración hospitalaria y el suministro desde el punto de vista de los servidores del 
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas (INCN), ubicado en la ciudad de Lima, 
correspondiente al periodo 2016. Para evaluar sus variables del  objeto de estudio, se 
aplicó el cuestionario como instrumento y sus resultados confirmaron la suposición de 
su investigación, con lo que concluyó la existencia de relación directa entre sus 
variables, según la opinión de los trabajadores del INCN. 
 
Para Oshiro, M. (2020), en su trabajo de investigación dirigida a analizar las causas 
que afectan la gestión de bienes en el sector salud, lo que engloba el a la compra de 
equipos, el suministro de medicinas, materiales y los insumos médicos entre el año 
2014 al año 2019, realiza esta investigación para ayudar a comprender los problemas 




evidencio que entre los factores que más afectan a la gestión son los mantenimientos 
preventivos y correctivos respecto al equipamiento, el presupuesto asignado a la unidad 
ejecutora, la adquisición de equipos y la normativa aplicada. El investigador concluye 
con que el equipamiento se vio afectado por distintos factores como: carencia de 
especificaciones técnicas, los requerimientos estaban con un enfoque errado, los 
propios problemas del proceso de adquisición y otros, respecto a la gestión de 
medicinas y materiales médicos identifico los factores como: poca coordinación entre 
las áreas usuarias con los sistemas administrativos, problemas de dispensación, stock y 
desabastecimiento. 
  
En su trabajo de investigación Salazar (2014), analiza el estado situacional del 
abastecimiento público de medicamentos en nuestro país, las principales dificultades 
que afronta y las oportunidades que se presentan. Conforme a las políticas de 
modernización de la gestión pública y las reformas del sector salud, propone la 
aplicación de un modelo para la gestión de los inventarios; asimismo, se proponen 
nuevas estrategias de adquisición y la integración del manejo de almacenamiento, 
distribución de medicamentos entre las instituciones públicas que dotan de servicios de 
salud. Asimismo, afirma que la gestión clásica del abastecimiento público se calcula por 
medio del nivel del cumplimiento presupuestal y la adquisición de bienes, en suma para 
terminar concluye su investigación con la implementación de un modelo novedoso de 
gestión de adquisiciones que estén afines con los procesos de distribución y 
almacenamiento. Con estas propuestas, se busca alcanzar mayor eficacia y eficiencia 
en el sistema de abastecimientos y, de la misma manera, en cumplimiento a la Ley de 
Contrataciones del Estado, el uso eficiente de los recursos asignados a las instituciones 
públicas. 
 
Vizcarra, W. (2020) en su trabajo de  investigación que tiene como principal objetivo 
comprobar el nivel de influencia en la programación del suministro de medicinas en la 
gestión logística en los hospitales nivel III EsSalud en el departamento de Puno, en su 
investigación empleó el diseño no experimental, transversal, obteniendo resultados que 
expusieron las carencias de la información de necesidades, exhibiendo que no se están 
cumpliendo de manera adecuada con la programación y ejecución del abastecimiento.  




lo que concluye que la existencia de errores en la programación de la adquisición de 
medicinas, mostrando una gestión logística poco eficiente. 
 
En la publicación de la revista EIA, habla de la coordinación de las redes de 
suministro de medicinas aplicado al sector salud de Colombia, donde presentan la 
apreciación de las escenas en la coordinación de participantes de la red de abasto de 
medicinas para pacientes con algún tipo de cáncer. En esta publicación, describen el 
entorno actual y las dificultades de abastecimiento por para de la entidades proveedoras 
de salud en servicios de oncología. Por lo mismo, que desarrolla un estudio a los 
principales aspectos en la cadena de suministro, evaluando y analizando dos 
escenarios fundamentados en la disposición de la información recopilada para la toma 
de decisiones, utilizando medidas referenciales al alto costo de las medicinas usadas en 
procedimientos de quimioterapia a pacientes oncológicos. En síntesis concluyen con los 
resultados de que existen ahorros aproximados del 14% y el nivel de cumplimiento es 
alrededor del 98%, lo que demuestra un aporte significativo al sistema de salud 
colombiano.  
 
Para Vargas (2019), en su estudio el cual tiene como fin comprender la correlación 
de la gestión sanitaria y el abastecimiento de medicinas y materiales en la Red de Salud 
Tocache, realizó el estudio con diseño correlacional, no experimental, empleando el 
cuestionario como instrumento llega a los resultados de que se destaca que la relación 
entre sus variables es regular. 
 
En el artículo distribución de medicinas esenciales a las instituciones de atención 
primaria en Hubei – China: efectos de los acuerdos de adquisición centralizados de la 
revista BMC Health Services Research refieren la poca distribución de los 
medicamentos considerados esenciales a los establecimientos de primer nivel de 
atención, lo que ha suscitado las duras críticas desde que el país puso en práctica los 
sistemas provinciales y regionales para las licitaciones centralizadas. Este estudio 
evaluó cual fue el impacto de dichos acuerdos para las compras, si estos acuerdos 
permitieron que las instituciones de primer nivel de atención y/o proveedores para 
seleccionar un distribuidor local designados por el gobierno. Se realizaron análisis de 
diferencias en diferencias para evaluar el impacto. En general, el nuevo arreglo de 




instituciones de atención primaria. Por el contrario, encontramos una disminución de 
7,78 a 19,85 puntos porcentuales (p < 0.01) en las tasas de distribución a las 
instituciones rurales de atención primaria. Se demostraron resultados similares 
utilizando el indicador de tasas recibidas, con una disminución de 7,89 a 19,65 puntos 
porcentuales (p < 0.01). Por lo que concluyen la centralización de los distribuidos no 
solución el desempeño de las entregas de medicinas ni a las instituciones que se 
encuentran en la zona urbana ni mucho menos a los que se ubican en zonas rurales ya 
que en un condado, hay más instituciones rurales de atención primaria que urbanas. En 
promedio, las instituciones rurales de atención primaria demandan más y están más 
dispersas geográficamente en comparación con sus contrapartes urbanas, lo que puede 
imponer mayores costos de distribución. 
 
Existe un interés creciente en las cadenas de suministro farmacéuticas y la 
distribución de medicamentos a nivel nacional e internacional. Se han cuestionado 
cuestiones de acceso y eficiencia. Sin embargo, las evaluaciones de los resultados del 
sistema no son posibles a menos que haya datos contextuales para describir los 
sistemas en cuestión. Las pautas disponibles proporcionadas por organismos asesores 
a nivel internacional como es la OMS y la Federación Internacional de Farmacia pueden 
ser útiles para países en desarrollo como Vietnam cuando buscan describir el sistema 
farmacéutico. La intención de este estudio fue detallar un modelo conceptual para la 
adquisición, el almacenamiento y la distribución de medicamentos en cuatro hospitales 
de propiedad del gobierno en Vietnam. Método: Este estudio fue cualitativo y utilizó 
entrevistas semiestructuradas con informantes clave del sistema farmacéutico 
vietnamita. Se utilizaron transcripciones traducidas para efectuar un estudio de 
contenido de los datos. Como resultado se describió un modelo conceptual para el 
sistema farmacéutico vietnamita utilizando componentes estructurales y funcionales. 
Este modelo mostró que en Vietnam, la política gubernamental influye en el marco 
estructural del sistema, pero permite flexibilidad en el nivel funcional de la práctica. 
Además, este modelo puede diferenciarse fuertemente de los modelos descritos por los 
órganos asesores internacionales. Este estudio demuestra un método para que los 
sistemas de atención médica describan sus propios modelos de distribución de 
medicamentos para abordar la garantía de calidad, el diseño de sistemas y la 





A nivel internacional Song, Q. Zheng, Y. Huang, Y. Xu, Z. Sheng, W. y Yang, J. 
(2018) Debido a la incertidumbre de las enfermedades, los enfoques tradicionales de 
planificación de la adquisición de medicamentos en los hospitales a menudo provocan 
un exceso o escasez de medicamentos, lo que puede tener fuertes efectos negativos en 
los servicios de salud. Este artículo propone un enfoque impulsado por big data, que 
utiliza una red neuronal profunda para predecir la morbilidad de las infecciones 
gastrointestinales agudas basándose en una gran cantidad de datos ambientales, y 
luego construye un problema de optimización de la planificación de la adquisición de 
medicamentos para maximizar el efecto terapéutico esperado en el caso predicho. El 
problema se resuelve mediante un eficiente algoritmo de optimización heurística. Los 
experimentos computacionales demuestran las ventajas de 7 rendimientos tanto del 
modelo de aprendizaje profundo como del algoritmo heurístico sobre los existentes. Y 
dos estudios de casos reales en China central muestran que el error de predicción 
promedio de nuestro enfoque es solo del 8% y la tasa de recuperación estimada 
alcanza el 99%, mucho mejor que el método utilizado actualmente. Nuestro enfoque 





3.1 Tipo y diseño de investigación.  
 
El vigente estudio es de tipo básico dado que se parte de información desarrollada 
previamente por otros autores citados que se citan a autores que realizaron trabajos 
previos, según su naturaleza es cuantitativa porque se utilizarán expresiones numéricas las 
cuales serán sometidas a fórmulas estadísticas para su interpretación. 
Se desarrolló un estudio no experimental, el cual se caracteriza por no manipularse las 
variables objeto del estudio, según Sampieri (2010). 
 
Diseño de investigación. 
Estudio descriptivo – correlacional, ya que se determinará la correlación entre las variables 
















3.2 Variables y operacionalización. 
Variable independiente: Gestión de abastecimientos. 
Variable dependiente: Distribución de insumos y medicamento. 
Definición conceptual y operacional. 
Gestión de abastecimiento, Gómez (2014), define que el sistema de abastecimiento 
puede definirse al proceso donde intervienen la entidad (cliente) y el proveedor de 
bienes o servicios, cuya finalidad es la de abastecer de manera oportuna los bienes y 
servicios que se soliciten en base a las necesidades y de acuerdo a las 
especificaciones técnicas, de igual manera, debe cumplir el precio justo y la calidad de 
los bienes. 
El sistema de abastecimiento de medicamentos es parte fundamental para el 
suministro de servicio de salud de calidad, es por eso, que este proceso de gestión 
debe ser eficiente y eficaz. Menciona dos enfoques de gestión: la primera conocida 
como tradicional que está orientado solamente al nivel de ejecución del presupuesto 
asignado y a la adquisición de bienes al menor precio. Por otra parte, la gestión 




conecten a los proveedores, instituciones del estado y ciudadanía, desde el principio 
de la cadena de distribución hasta el consumidor final del producto y/o servicio 
ofertado, con mencionado enfoque se busca asociar mediante la conexión de los 
distintos participantes en los procesos importantes de la cadena, incorporando criterios 
como compras de calidad, abastecimiento oportuno, disponibilidad permanente y el 
uso eficiente de los recursos. Salazar (2014). 
 
La gestión de abastecimientos en las entidades públicas se ha transformado en algo 
normal. Sin embargo, la mayoría de personas lo atribuye a causa de una mala gestión 
cuando se realiza un requerimiento. Este no se hace de la noche a la mañana. Los 
requerimientos pasan por un proceso contemplado en la ley de contrataciones la cual 
indica los requerimientos permitidos, además, de la subasta pública o la subasta 
inversa, también está las contrataciones directas entre otras y determinan a todos los 
actores y procesos que actúan en ellos (Gestión, 2017). 
 
El sistema de abastecimientos se conoce como al conjunto de principios, procesos y 
procedimientos que garanticen la prestación de servicios, bienes y obras, todas ellas 
orientadas al cumplimiento de los objetivos institucionales, de manera tal que se 
garantice el uso eficaz de los recursos públicos. (Ley del sistema de abastecimientos, 
2020). 
 
Distribución de insumos y medicamentos, sistema diseñado para almacenar la mayor 
parte de los medicamentos para todos los pacientes en forma conjunta, en las distintas 
farmacias del hospital y cuya reposición de este stock se realiza de manera constante. 
La distribución es el proceso de traslado de un insumo desde un almacén central hacia 
los almacenes de farmacias de hospitales regionales, clínicas, etc. También hace 
referencia al traslado interno, como es el caso del presente trabajo, que la distribución 
de insumos y medicamentos se realizan del almacén especializado del departamento 
de farmacia central hacia las demás farmacias de los diferentes servicios como: sala 




Distribución: Conjunto de operaciones que consisten en el traslado de medicamentos, 
insumos, productos farmacéuticos o productos sanitarios hacia los establecimientos 
que los almacenan, dispensan o expenden. (Minsa 2018). 
 
Operacionalización de variables. 
V1: Gestión de abastecimientos. 
V2: Distribución de insumos y medicamentos. 
 
Definición conceptual y operacional. 
Gestión de abastecimiento Gómez, (2014) define que el sistema de abastecimiento 
puede definirse al proceso donde intervienen la entidad (cliente) y el proveedor de 
bienes o servicios, cuya finalidad es la de abastecer de manera oportuna los servicios 
y bienes que se necesiten de acuerdo a las especificaciones técnicas, de igual manera 
debe cumplir el precio justo y la calidad de los bienes. 
Dentro de los sistemas administrativos del estado, se considera al sistema de 
abastecimiento público de medicinas como parte elemental para una prestación de 
servicios de salud de calidad, es por ello que este proceso de gestión debe ser 
eficiente y eficaz. Menciona dos enfoques de gestión: la primera que está orientado 
solamente al nivel de ejecución del presupuesto asignado y a la adquisición de bienes 
al menor precio. Por otra parte, la gestión actual, conocida también como gestión 
moderna, orienta su actuación a la agrupación de métodos los cuales se conecten a 
las entidades del Estado, empresas y ciudadanía, haciendo una cadena desde la 
fuente primaria hasta el punto del consumidor final del producto y servicio ofrecido, con 
este enfoque moderno se busca asociar mediante la conexión de los distintos  
representantes en los procesos importante de la cadena, incorporando criterios como 
compras de calidad, abastecimiento oportuno, disponibilidad permanente y el uso 
eficiente de los recursos. Salazar (2014). 
 
La gestión de abastecimientos en las entidades públicas se ha transformado en algo 
normal. Sin embargo, la mayoría de personas lo atribuye a causa de una mala gestión 
cuando se realiza un requerimiento. Este no se hace de la noche a la mañana. Los 




indica los requerimientos permitidos, además, de la subasta pública o la subasta 
inversa, también está las contrataciones directas entre otras y determinan a todos los 
actores y procesos que actúan en ellos. (Gestión, 2017). 
 
Distribución de insumos y medicamentos, sistema diseñado para almacenar la mayor 
parte de los medicamentos para todos los pacientes en forma conjunta, en las distintas 
farmacias del hospital y cuya reposición de este stock se realiza de manera constante. 
La distribución es el proceso de traslado de un insumo desde un almacén central hacia 
los almacenes de farmacias de hospitales regionales, clínicas, etc. También hace 
referencia al traslado interno, como es el caso del presente trabajo, que la distribución 
de insumos y medicamentos se realizan del almacén especializado del departamento 
de farmacia central hacia las demás farmacias de los diferentes servicios como: sala 
de operaciones, unidad de cuidados intensivos y emergencia. 
Distribución: es el conjunto de procedimientos que consisten en la transferencia de 
medicamentos, insumos, bienes farmacéuticos o productos médicos hacia los 
establecimientos que los acopian, dispensan o expenden. (Minsa 2018). 
 
Operacionalización de variables. 
Gestión de abastecimiento: Gómez, (2014) define que el sistema de abastecimiento 
puede definirse al proceso donde intervienen la entidad (cliente) y el proveedor de 
bienes o servicios, cuya finalidad es la de abastecer de manera oportuna los bienes y 
servicios que se requieran de acuerdo a las especificaciones técnicas, de igual manera 
debe cumplir el precio justo y la calidad de los bienes. 
La gestión de abastecimientos en las entidades públicas se han transformado en algo 
normal. Sin embargo, la mayoría de personas lo atribuye a causa de una mala gestión 
cuando se realiza un requerimiento. Este no se hace de la noche a la mañana. Los 
requerimientos pasan por un proceso contemplado en la ley de contrataciones la cual 
indica los requerimientos permitidos, además, de la subasta pública o la subasta 
inversa, también está las contrataciones directas entre otras y determinan a todos los 





Distribución de insumos y medicamentos.  
Sistema diseñado para almacenar la mayor parte de los medicamentos para todos los 
pacientes en forma conjunta, en las distintas farmacias del hospital y cuya reposición 
de este stock se realiza de manera constante. 
 
Distribución: Conjunto de operaciones que consisten en el traslado de medicamentos, 
insumos, productos farmacéuticos o productos sanitarios hacia los establecimientos 
que los almacenan, dispensan o expenden. (Minsa 2018). 
3.3 Población, muestra y muestreo. 
Población y técnicas de muestreo. 
La población estará representada por 17 trabajadores de los distintos servicios de 
farmacia del HRGDV de Abancay, 2019. 
Muestra 
Se ha considerado que la muestra estará constituida por 17 Trabajadores de los 
servicios farmacia, responsables de la gestión de abastecimiento de insumos y 
medicamentos en el HRGDV, 2019. 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
En el proyecto de investigación, se aplicará la técnica de diseño no experimental y se 
utilizará la encuesta como instrumento para la obtención y recolección de datos en lo 
que refiere a las variables del estudio.   
 
Se empleara la escala de Likert con las variables gestión de abastecimiento y 
distribución de insumos y medicamentos, se trabajó con cinco opciones de respuesta 
para el formulario. 
 
3.5 Procedimientos 
Se cursará una carta al HRGDV de Abancay con la finalidad de solicitar autorización 
para realizar el estudio, siendo está autorizada por el director general, para luego 




correspondientes a la encuesta, obteniendo resultados que serán tabulados en hojas 
de cálculo Excel para la elaboración de las tablas. 
3.6 Método de análisis de datos. 
Se utilizará la hoja de cálculo de Excel con el cual se van a procesar los resultados 
obtenidos, de igual modo se utilizará el software SPSS. 
 
 
3.7 Aspectos éticos. 
El presente trabajo de investigación contará con la respectiva autorización de  las 
personas a ser encuestadas, no sin antes presentarles una breve introducción 
explicando el propósito de la presente y dar a conocer las características principales. 
Respecto de la documentación, se utilizará información pública de acceso libre 








Se ha aplicado el formulario para la obtención de resultados, los cuales fueron procesados para 
evaluar la relación de la gestión de abastecimientos con la distribución de insumos y 
medicamentos en el HRGDV de Abancay, 2019. 
Tabla N° 1. 
 Variable 1: Gestión de abastecimiento. 
  
Tabla N° 1: Gestión de abastecimientos. 
Dimensiones Nro. de ítems Opciones de respuesta 
D1: Programación 5 1 = Nunca 




4 3 = A veces 
 4 = Casi siempre 
  5 = Siempre 
 
Tabla N° 2. 
Variable 2: Distribución de insumos y medicamentos. 
 
Tabla N° 2: Distribución de insumos y medicamentos. 





5 1 = Nunca 
 2 = Casi nunca 
  3 = A veces 
  4 = Casi siempre 
  5 = Siempre 
 
Interpretación 




Variable 1: Gestión de abastecimiento. 
Tabla N° 3: Operacionalización de gestión de abastecimiento. 





Válido Nunca 1 5,9 5,9 5,9 
Casi nunca 1 5,9 5,9 11,8 
A veces 2 11,8 11,8 23,5 
Casi siempre 8 47,1 47,1 70,6 
Siempre 5 29,4 29,4 100,0 
Total 17 100,0 100,0  
 
 
Se puede observar en la Tabla N° 03 el resultado obtenido a través del uso del software 
Stadistical Package for the Social Sciencies (SPSS) que nos muestra el siguiente resultado: el 
29.4% de los trabajadores del departamento de farmacia del HRGDV de Abancay, consideran 
que la Gestión de abastecimientos “siempre” se programa, adquiere y almacena 
oportunamente, mientras que un 47.1% opina que se realizan “casi siempre”; por otra parte, el 
11.8% considera “a veces”, y finalmente un 5.9% considera “nunca” y “casi nunca”. 
Tabla N° 4.  





Tabla N° 4: Operacionalización de la distribución de insumos y medicamentos. 





Válido Casi nunca 1 5,9 5,9 5,9 
A veces 4 23,5 23,5 29,4 
Casi siempre 9 52,9 52,9 82,4 
Siempre 3 17,6 17,6 100,0 





Observamos la Tabla N° 04 y el resultado obtenido a través del uso del software Stadistical 
Package for the Social Sciencies (SPSS) nos muestra el siguiente resultado: el 17.6% de los 
trabajadores del departamento de farmacia del HRGDV de Abancay, consideran que la 
Distribución de insumos y medicamentos “siempre” cumplen con los procedimientos y procesos 
de almacenamiento; mientras que un 52.9% opina que se realizan “casi siempre”, por otra parte 
el 22.5% considera “a veces”, y finalmente un 5.9% consideran “casi nunca”. 
4.1 Análisis inferencial. 
 
4.1.1  Prueba de hipótesis general. 
A. Formulamos las hipótesis estadísticas. 
H1: Existe una relación significativa entre la gestión de abastecimiento con la 
distribución de insumos y medicamentos en el HRGDV, 2019. 
 
H0: No existe una relación significativa entre la gestión de abastecimiento con la 
distribución de insumos y medicamentos en el HRGDV, 2019. 
B. Establecer el nivel de significancia asintótica.  
Nivel de significancia es de 5% o de 0.05. 
C. Cálculo de hipótesis seleccionada. 
Chi cuadrado de Pearson 
D. Cálculo estadístico: 0.004 
 
 




Tabla N° 5: Relación de la gestión de abastecimiento y distribución de insumos y 
medicamentos 
 
Tabla N° 6: Distribución de hipótesis 
 
 
El valor crítico observado es 0.004 < 0.05 rechazamos la hipótesis nula (H0) y se acepta la 




la gestión de abastecimientos y la distribución de insumos y medicamentos en el HRGDV, 
2019. 
4.3.2 Prueba de hipótesis específica 1 
A. Formulamos las hipótesis estadísticas. 
H1: El nivel de relación de gestión de abastecimientos en el HRGDV es buena. 
H0: El nivel de gestión de abastecimientos en el HRGDV es malo. 
B. Establecer el nivel de significancia asintótica.  
Nivel de significancia es de 5% o de 0.05. 
C. Cálculo de hipótesis seleccionada. 
Chi cuadrado de Pearson 
D. Cálculo estadístico: 0.004 








Tabla N° 8: Distribución de la prueba de hipótesis específica 1. 
 
 
El valor crítico observado es 0,004 < 0,05, por lo que, se rechaza la hipótesis nula (H0) y se 
acepta la hipótesis alternativa (H1), en consecuencia, podemos afirmar que existe una relación 
significativa entre la dimensión de programación y la distribución de insumos y medicamentos 
en el HRGDV, 2019. Por lo que, se considera que la gestión de abastecimiento es regular.  
 
4.3.2 Prueba de hipótesis específica 2. 
 
A. Formulamos las hipótesis estadísticas. 
H1: El nivel de distribución de insumos y medicamentos en el HRGDV es bueno. 
H0: El nivel de distribución de insumos y medicamentos en el HRGDV es malo. 
B. Establecer el nivel de significancia asintótica.  
Nivel de significancia es de 5% o de 0.05. 
C. Cálculo de hipótesis seleccionada. 
Chi cuadrado de Pearson 
D. Cálculo estadístico: 0.0 04. 
 
 








Tabla N° 10. 
Tabla N° 10: Distribución de la prueba de hipótesis específica 2. 
 
 
El valor crítico observado es 0.004 < 0.05 rechazamos la hipótesis nula (H0) y aceptamos la 
hipótesis alternativa (H1), es decir, existe una relación significativa entre la dimensión de 







Tabla N° 11. 
Correlación de Pearson de la gestión de abastecimientos y distribución de insumos y 
medicamentos en el HRGDV de Abancay, 2019. 
 
Tabla N° 11: Correlación de Pearson de la gestión de abastecimientos y distribución de 
insumos y medicamentos. 
 
 
En la tabla, podemos observar que el valor de correlación de Pearson es de 0.878, en general, 
los análisis reportados confirman la hipótesis general del estudio, es decir, existe una relación 
alta y significativa entre la gestión de abastecimientos y la distribución de insumos y 
medicamentos en el HRGDV, por lo que, diríamos que la gestión de abastecimientos es 







En los últimos años, el enfoque de abastecimientos en los establecimientos de 
salud ha ido volviéndose cada vez mucho más eficiente con el tiempo, orientando su aplicación 
al bienestar de los beneficiarios para el cumplimiento de los objetivos institucionales. 
Entre los resultados del presente estudio se resalta la coexistencia de una relación 
significativa de la gestión de abastecimientos y la distribución de insumos y medicamentos en 
el HRGDV, 2019. 
Es, por eso, que el presente estudio está orientado a establecer una relación 
significativa entre la gestión de abastecimiento y la distribución de insumos y medicamentos en 
el HRGDV, en el año 2019. 
En este capítulo, se desarrollará la discusión del estudio, comenzando con los 
hallazgos de la gestión de abastecimientos, siendo el calificativo “casi siempre” que tuvo mayor 
predominio obteniendo un 47.1%, seguido de las calificaciones “siempre” con un 29.4%, “a 
veces” con un 11.8% y “casi nunca” “nunca” con un 5.9% en ambos calificativos. 
El estudio muestra la distribución de insumos y medicamentos, mostrando el 
calificativo de “siempre” en un 17.6% y los calificativos de “casi siempre” en un 52.9%; por otra 
parte, el 22.5% considera “a veces”  y finalmente un 5.9% consideran “casi nunca”, respecto de 
la distribución de insumo y medicamentos en el HRGDV. 
Entre los hallazgos, podemos observar que el valor de correlación de Pearson es 
de 0.878, en general, los análisis reportados confirman la hipótesis general del estudio, es 
decir, hay una correlación alta y significativa entre la gestión de abastecimientos y la 
distribución de insumos y medicamentos en el HRGDV, por lo que, diríamos que la gestión de 
abastecimientos es influenciada por la distribución de insumos y medicamentos.  
Contrastando con el estudio de Vargas (2019), quien concluye que el 
abastecimiento de medicamentos e insumos en la Red de Salud de Tocache, 2018 posee un 
nivel regular, el mismo que está representado por el por porcentaje mayor de 55% siendo el 
porcentaje más alto, un nivel malo que está representado por un 20% y un nivel muy malo, 
representado por un 10% en la Red de Salud de Tocache. 
Citando a Oshiro (2020), concluye que la administración de medicinas y materiales 




almacenes que cumplan con buenas prácticas de almacenamiento (BPM), programación, falta 
la identificación de la demanda insatisfecha, normatividad (normas que incentiven uso racional 
de los medicamentos y falta de adherencia a la guía de práctica clínica. 
Los resultados descritos al ser contrastados con los resultados de Huaquisto, 
(2018), refiere que en los años 2015 y 2016 el 100% y 67% de la población participante 
desconoce modificaciones de la normativa; el 33% de ellos conoce, mas no las pone en 
práctica. Respecto a procesos de adquisición en ambos años se obtuvieron los resultados de: 
el 67% de participantes desconoce normativa de adquisiciones, el 33% corrobora poseerlos.  
Asimismo, el 83% no conoce normas del sistema de abastecimiento y el 17% si tienen 
conocimiento. Por lo que, se concluye que las razones por las que no se aplican de manera 
correcta la normativa son por desconocimiento y falta de capacitación. Huaquisto recomienda 
que en base a los resultados obtenidos en donde se evidencian las deficiencias, realiza su 
recomendación a más alta autoridad de la Municipalidad Distrital de Cuyocuyo, a sus regidores 
y funcionarios públicos que son responsables del desarrollo de los procesos de abastecimiento. 
Iniciando con los hallazgos de la distribución de insumos y medicamentos, nos 
muestra el siguiente resultado: el 17.6% considera el calificativo “siempre”, mientras que un 
52.9% “casi siempre”; por otra parte, el 22.5% considera “a veces” y finalmente un 5.9% 
considera “casi nunca”. 
Los resultados al ser contrastados con los resultados de Cruz (2017) revelan que 
obtuvo los resultados en donde destacan los niveles de administración de medicamentos e 
insumos en la Red de Salud San Martín,  al respecto, el 26% de los servidores respondieron 
que la gestión es “deficiente”; mientras que el 37% alegaron que es “regular”. Para el nivel del 
abastecimiento, el 11% de los servidores encuestados respondieron que manera poco 








PRIMERA: Con respecto a la hipótesis general, se comprobó que existe una relación alta y 
significativa entre la variable de gestión de abastecimiento y la distribución de 
insumos y medicamentos en el Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega, 
2019.  
SEGUNDA: La gestión de abastecimientos en el HRGDV, 2019, tiene un nivel “bueno” puesto 
que el 47.1% que representa la mayoría de los trabajadores del departamento de 
farmacia. 
TERCERA: El valor de correlación de Pearson es igual r= 0.878, existiendo una correlación 
alta positiva entre las dos variables de estudio, en general, los análisis 
reportados confirman la hipótesis general del estudio, es decir, existe una 
relación alta y significativa entre la gestión de abastecimientos y la distribución 
de insumos y medicamentos en el HRGDV, por lo que, diríamos que la gestión 










PRIMERA:  Se pide al director del hospital se realice la implementación y desarrollo de 
procesos para continuar mejorando la gestión de abastecimientos y con 
esto influir en la distribución de insumos y medicamentos a los diferentes 
servicios que brinda el HRGDV de Abancay para salvaguardar la salud de 
la población. 
 
SEGUNDA:  Se recomienda al director y a los trabajadores poner especial atención en 
mejorar los factores que inciden en la gestión de abastecimiento y 
distribución de insumos y medicamentos, los mismos que se sugiere haya 
una mayor comunicación y un trabajo más articulado para entre las áreas 
que intervienen en el abastecimiento y la distribución, con la finalidad de 
que se pueda realizar una programación conveniente y con esto evitar 
desabastecimientos en el nosocomio. 
 
TERCERA:  La gestión de abastecimientos y distribución de medicamentos en el 
HRGDV de Abancay es sumamente importante por lo que se aconseja 
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uso de citas y referencias establecidas por la Universidad César Vallejo. 
En tal sentido, asumo la responsabilidad que corresponda ante cualquier falsedad, 
ocultamiento u omisión tanto de los documentos como de información aportada, por lo cual, 
me someto a lo dispuesto en las normas académicas vigentes de la Universidad César 
Vallejo. 
 
Lima, 22 de enero de 2021. 
  
  
Apellidos y Nombres del Asesor: Rojas Mori, Johnny Silvino  
DNI: 16720055  
   





Matriz de operacionalización de variables 
 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS 




¿En qué medida la 
gestión de 
abastecimiento influye 
en la distribución de 
insumos y 
medicamentos en el 
Hospital Regional 






¿Cuál es el nivel de 
gestión de 




Conocer la relación 
de la gestión de 
abastecimiento con la 
distribución de 
insumos y 
medicamentos en el 
Hospital Regional 






Identificar el nivel de 
gestión de 
abastecimientos en el 
Hospital Regional 
 
Hipótesis general: (de 
existir) 
Existe una relación 
significativa entre la 
gestión de abastecimiento 
con la distribución de 
insumos y medicamentos 
en el Hospital Regional 




El nivel de gestión de 
abastecimientos en el 
Hospital Regional 
Guillermo Díaz de la 
Vega, es buena. 
Variable/categoría 1: GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO 
Concepto: Gómez, (2014) define  que el sistema de 
abastecimiento puede definirse al proceso donde intervienen la 
entidad (cliente) y el proveedor de bienes o servicios, cuya 
finalidad es la de abastecer de manera oportuna los bienes y 
servicios que se requieran de acuerdo a las especificaciones 
técnicas, de igual manera debe cumplir el precio justo y la 
calidad de los bienes. 
La gestión de abastecimientos en las entidades públicas se ha 
transformado en algo normal. Sin embargo, la mayoría de 
personas lo atribuye a causa de una mala gestión cuando se 
realiza un requerimiento. Este no se hace de la noche a la 
mañana. Los requerimientos pasan por un proceso contemplado 
en la ley de contrataciones la cual indica los requerimientos 
permitidos, además de la subasta pública o la subasta inversa, 
también está las contrataciones directas entre otras y 
determinan a todos los actores y procesos que actúan en ellos 
(Gestión, 2017). 




Guillermo Díaz de la 
Vega, 2019? 
 
¿Cuál es el nivel de 
distribución de 
insumos y 
medicamentos en el 
Hospital Regional 
Guillermo Díaz de la 
Vega, 2019? 
 
Guillermo Díaz de la 
Vega, 2019. 
 
Identificar el nivel de 
distribución de 
insumos y 
medicamentos en el 
Hospital Regional 
Guillermo Díaz de la 
Vega, 2019. 
 
El nivel de distribución de 
insumos y medicamentos 
en el Hospital Regional 











procesos, normas y procedimientos para la provisión de bienes, 
servicios y obras orientados al logro de resultados alcanzando el 












Selección de insumos y medicamentos 
Requerimiento 
Nivel de adquisición de insumos y 
medicamentos 
 
Nivel de almacenamiento de insumos y 
medicamentos. 
Variable/categoría 2: DISTRIBUCIÓN DE INSUMOS Y 
MEDICAMENTOS 
Concepto:  
Sistema diseñado para almacenar la mayor parte de los 
medicamentos para todos los pacientes en forma conjunta, en 
las distintas farmacias del hospital y cuya reposición de este 
stock se realiza de manera constante. 
Es el conjunto de procedimientos que consisten en el traslado de 




hacia los establecimientos en dónde serán responsables del 
almacenamiento, distribución o despacho. (Minsa 2018).  





























El presente cuestionario tiene como finalidad la recoger información para el trabajo de 
investigación Gestión de abastecimiento y distribución de insumos y medicamentos en el 
Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega, 2019, asimismo se pide sea lo más honesto 
y sincero con sus respuestas. Se le agradece por anticipado su importante colaboración.  
Instrucciones: 
El cuestionario está conformado por ítems, cada ítem incluye cinco alternativas de 
respuesta. Lea con atención cada uno de los ítems y sus opciones de respuestas. 
Marque solo una respuesta con una equis (X) en el recuadro correspondiente. 
Escala de 
valoración 
1 2 3 4 5 











































Variable: Gestión de Abastecimiento 
 DIMENSIÓN 1: Programación      
1 
Se realiza con anticipación la programación de los 
requerimientos de insumos y medicamentos.  
     
2 
Se tiene en la entidad un flujograma con los tiempos 
aproximados para el abastecimiento de insumos y 
medicamentos 
     
3 Se codifican los productos que ingresan al almacén.      
4 
Se realizan los inventarios físicos con frecuenta en los 
almacenes. 
     
5 
Las existencias físicas están conformes con las 
existencias registradas en el registro de almacén. 
     
 DIMENSIÓN 2: Adquisición      
6 
Las adquisiciones de insumos y medicamentos son 
oportunas. 





Las adquisiciones de insumos y medicamentos se realizan 
de manera organizada 
     
8 
Se realiza seguimiento a los documentos de las 
adquisiciones según contrato para verificar el 
cumplimiento. 
     
9 
Las adquisiciones de insumos y medicamentos tienen un 
proceso de reposición en caso el bien se encuentre en mal 
estado.  
     
 DIMENSIÓN 3: Almacenamiento y distribución      
10 
El registro de ingresos y salidas de insumos y 
medicamentos se encuentra actualizado de manera diaria.  
     
11 
Se asegura que la distribución de insumos y 
medicamentos hacia los almacenes de las farmacias de 
los diferentes servicios sea de manera oportuna. 
     
12 
El Kardex  de existencias valoradas de almacén se 
encuentra actualizado. 
     
13 
Se realizan reportes mensuales de los movimientos de 
almacén. 
     
 Variable: Distribución de insumos y medicamentos      
14 
Se cuenta con infraestructura adecuada para el correcto 
almacenamiento de los bienes.  
     
15 
Se verifican los inventarios de existencias de manera 
frecuente 
     
16 
Se consideran reportes de stock de insumos y 
medicamentos. 
     
17 
Los procesos de distribución de insumos y medicamentos 
hacia las diferentes farmacia se realizan de manera 
oportuna. 
     
18 
Se mantiene actualizado el stock para evitar 
desabastecimientos. 











CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
Señor: Mg. Miguel Torres Peña       
Presente 
Asunto:      Validación de instrumentos a través de juicio de experto. 
 
Nos es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así mismo, 
hacer de su conocimiento que siendo estudiante del programa de maestría en Gestión 
Pública de la Universidad César Vallejo, en la sede Lima Este – San Juan de Lurigancho, 
promoción 2019-II, aula 01, requiero validar el instrumento con el cual recogeré la 
información necesaria para poder desarrollar mi trabajo de investigación. 
El título nombre del proyecto de investigación es: Gestión de abastecimiento y 
distribución de insumos y medicamentos en el Hospital Regional Guillermo Díaz de la 
Vega, 2019” y siendo imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados 
para poder aplicar los instrumentos en mención, he considerado conveniente recurrir a 
usted, ante su connotada experiencia en temas educativos y/o investigación educativa. 
 
El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 
- Carta de presentación. 
- Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
- Matriz de operacionalización de las variables. 
 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no sin 













CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE 
……………………………………………..………………………………….. 
Variable 1: Gestión de Abastecimiento 





 DIMENSIÓN 1: Programación Sí No Sí No Sí No  
1 Se realiza con anticipación la programación de los 
requerimientos de insumos y medicamentos.  
X  X  X   
2 Se tiene en la entidad un flujograma con los tiempos 
aproximados para el abastecimiento de insumos y 
medicamentos 
X  X  X   
3 Se codifican los productos que ingresan al almacén. X  X  X   
4 Se realizan los inventarios físicos con frecuenta en los 
almacenes. 
X  X  X   
5 Las existencias físicas están conformes con las 
existencias registradas en el registro de almacén. 
X  X  X   
 DIMENSIÓN 2: Adquisición Sí No Sí No Sí No  
7 Las adquisiciones de insumos y medicamentos son 
oportunas. 
X  X  X   
8 Las adquisiciones de insumos y medicamentos se 
realizan de manera organizada 
X  X  X   
9 Se realiza seguimiento a los documentos de las 
adquisiciones según contrato para verificar el 
cumplimiento. 




10 Las adquisiciones de insumos y medicamentos tienen 
un proceso de reposición en caso el bien se encuentre 
en mal estado.  
X  X  X   
 DIMENSIÓN 3: Almacenamiento y distribución Sí No Sí No Sí No  
13 El registro de ingresos y salidas de insumos y 
medicamentos se encuentra actualizado de manera 
diaria.  
X  X  X   
14 Se asegura que la distribución de insumos y 
medicamentos hacia los almacenes de las farmacias de 
los diferentes servicios sea de manera oportuna. 
X  X  X   
15 El Kardex  de existencias valoradas de almacén se 
encuentra actualizado. 
X  X  X   
16 Se realizan reportes mensuales de los movimientos de 
almacén. 
X  X  X   
 
Observaciones (precisar si hay 
suficiencia):_____________________________________________________________________________________ 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable  [ X  ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
 
Apellidos  y nombres del juez validador. Dr/ Mg: Miguel Torres Peña                 DNI: 
31031834 
 
Especialidad del validador: MAGÍSTER EN PSICOLOGÍA EDUCATIVA 
 
 
                                                                                                                                                 15 de octubre del 2020 
 
 
1Pertinencia:El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 
son suficientes para medir la dimensión  
 







CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE 
……………………………………………..………………………………….. 
Variable 2: Distribución de insumos y medicamentos 





 DIMENSIÓN 1 Procedimientos y procesos de 
almacenamiento 
Si No Si No Si No  
1 Se cuenta con infraestructura adecuada para el correcto 
almacenamiento de los bienes.  
X  X  X   
2 Se verifican los inventarios de existencias de manera 
frecuente 
X  X  X   
3 Se consideran reportes de stock de insumos y 
medicamentos. 
X  X  X   
4 Los procesos de distribución de insumos y 
medicamentos hacia las diferentes farmacia se realizan 
de manera oportuna. 
X  X  X   
5 Se mantiene actualizado el stock para evitar 
desabastecimientos. 
X  X  X   
 
Observaciones (precisar si hay 
suficiencia):_____________________________________________________________________________________ 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable  [  X  ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
 





Especialidad del validador: MAGÍSTER EN PSICOLOGÍA EDUCATIVA 
 
 
                                                                                                                                                 15 de octubre del 2020 
 
 
1Pertinencia:El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 











CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
Señor: Mg. Yovana Vásquez Anamaría  
Presente 
Asunto:      Validación de instrumentos a través de juicio de experto. 
 
Nos es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así mismo, 
hacer de su conocimiento que siendo estudiante del programa de maestría en Gestión 
Pública de la Universidad César Vallejo, en la sede Lima Este – San Juan de Lurigancho, 
promoción 2019-II,  aula 01, requiero validar el instrumento con el  cual recogeré la 
información necesaria para poder desarrollar mi trabajo de investigación. 
El título nombre del proyecto de investigación es: Gestión de abastecimiento y 
distribución de insumos y medicamentos en el Hospital Regional Guillermo Díaz de la 
Vega, 2019” y siendo imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados 
para poder aplicar los instrumentos en mención, he considerado conveniente recurrir a 
usted, ante su connotada experiencia en temas educativos y/o investigación educativa. 
 
El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 
 
- Carta de presentación. 
- Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
- Matriz de operacionalización de las variables. 
 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no sin 












CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE 
……………………………………………..………………………………….. 
Variable 1: Gestión de Abastecimiento 





 DIMENSIÓN 1: Programación Sí No Sí No Sí No  
1 Se realiza con anticipación la programación de los 
requerimientos de insumos y medicamentos.  
X  X  X   
2 Se tiene en la entidad un flujograma con los tiempos 
aproximados para el abastecimiento de insumos y 
medicamentos 
X  X  X   
3 Se codifican los productos que ingresan al almacén. X  X  X   
4 Se realizan los inventarios físicos con frecuenta en los 
almacenes. 
X  X  X   
5 Las existencias físicas están conformes con las 
existencias registradas en el registro de almacén. 
X  X  X   
 DIMENSIÓN 2: Adquisición Sí No Sí No Sí No  
7 Las adquisiciones de insumos y medicamentos son 
oportunas. 
X  X  X   
8 Las adquisiciones de insumos y medicamentos se 
realizan de manera organizada 
X  X  X   
9 Se realiza seguimiento a los documentos de las 
adquisiciones según contrato para verificar el 
cumplimiento. 




10 Las adquisiciones de insumos y medicamentos tienen 
un proceso de reposición en caso el bien se encuentre 
en mal estado.  
X  X  X   
 DIMENSIÓN 3: Almacenamiento y distribución Sí No Sí No Sí No  
13 El registro de ingresos y salidas de insumos y 
medicamentos se encuentra actualizado de manera 
diaria.  
X  X  X   
14 Se asegura que la distribución de insumos y 
medicamentos hacia los almacenes de las farmacias de 
los diferentes servicios sea de manera oportuna. 
X  X  X   
15 El Kardex  de existencias valoradas de almacén se 
encuentra actualizado. 
X  X  X   
16 Se realizan reportes mensuales de los movimientos de 
almacén. 
X  X  X   
 
Observaciones (precisar si hay 
suficiencia):_____________________________________________________________________________________ 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable  [ X  ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
 
Apellidos  y nombres del juez validador. Dr/ Mg: Yovana Vásquez Anamaría          DNI: 31037164  
 
Especialidad del validador: MAGÍSTER EN PSICOLOGÍA EDUCATIVA  
 
                                                                                                                                                 15 de octubre del 2020. 
  
 
1Pertinencia:El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 
son suficientes para medir la dimensión  
 




MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 
Variable 2: Distribución de insumos y medicamentos 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
  
Dimensiones Indicadores Ítems Niveles o rangos 
Procedimientos y procesos de 
almacenamiento 
Insumos y medicamentos 
de calidad. 
Stock de insumos 
Stock de medicamentos 
Inventario físico de 
almacén 
Proceso de distribución. 
Se cuenta con infraestructura 
adecuada para el correcto 
almacenamiento de los bienes.  
Escala ordinal 
1 = Nunca 
2 = Casi nunca 
3 = A veces 
4 = Casi siempre 
5 = Siempre  
Se verifican los inventarios de 
existencias de manera frecuente 
Se consideran reportes de stock 
de insumos y medicamentos. 
Los procesos de distribución de 
insumos y medicamentos hacia 
las diferentes farmacia se 
realizan de manera oportuna. 
Se mantiene actualizado el stock 










CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE 
……………………………………………..………………………………….. 
Variable 2: Distribución de insumos y medicamentos. 





 DIMENSIÓN 1: Procedimientos y procesos de 
almacenamiento 
Si No Si No Si No  
1 Se cuenta con infraestructura adecuada para el correcto 
almacenamiento de los bienes.  
X  X  X   
2 Se verifican los inventarios de existencias de manera 
frecuente 
X  X  X   
3 Se consideran reportes de stock de insumos y 
medicamentos. 
X  X  X   
4 Los procesos de distribución de insumos y 
medicamentos hacia las diferentes farmacia se realizan 
de manera oportuna. 
X  X  X   
5 Se mantiene actualizado el stock para evitar 
desabastecimientos. 
X  X  X   
 





Opinión de aplicabilidad:  Aplicable  [  X  ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
 
Apellidos  y nombres del juez validador. Dr/ Mg: Yovana Vásquez Anamaría               DNI: 
31031834 
 
Especialidad del validador: MAGÍSTER EN PSICOLOGÍA EDUCATIVA  
 
 




1Pertinencia:El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 
son suficientes para medir la dimensión  
 






CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
Señor (a): Mg. Silvia del Pilar Alza Salvatierra       
Presente 
Asunto:      Validación de instrumentos a través de juicio de experto. 
 
Nos es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así mismo, 
hacer de su conocimiento que siendo estudiante del programa de maestría en Gestión 
Pública de la Universidad César Vallejo, en la sede Lima Este – San Juan de Lurigancho, 
promoción 2019-II,  aula 01, requiero validar el instrumento con el  cual recogeré la 
información necesaria para poder desarrollar mi trabajo de investigación. 
El título nombre del proyecto de investigación es: Gestión de abastecimiento y 
distribución de insumos y medicamentos en el Hospital Regional Guillermo Díaz de la 
Vega, 2019” y siendo imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados 
para poder aplicar los instrumentos en mención, he considerado conveniente recurrir a 
usted, ante su connotada experiencia en temas educativos y/o investigación educativa. 
 
El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 
 
- Carta de presentación. 
- Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
- Matriz de operacionalización de las variables. 
 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no sin 












CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE 
……………………………………………..………………………………….. 
Variable 1: Gestión de Abastecimiento 





 DIMENSIÓN 1: Programación Sí No Sí No Sí No  
1 Se realiza con anticipación la programación de los 
requerimientos de insumos y medicamentos.  
X  X  X   
2 Se tiene en la entidad un flujograma con los tiempos 
aproximados para el abastecimiento de insumos y 
medicamentos 
X  X  X   
3 Se codifican los productos que ingresan al almacén. X  X  X   
4 Se realizan los inventarios físicos con frecuenta en los 
almacenes. 
X  X  X   
5 Las existencias físicas están conformes con las 
existencias registradas en el registro de almacén. 
X  X  X   
 DIMENSIÓN 2: Adquisición Si No Si No Si No  
7 Las adquisiciones de insumos y medicamentos son 
oportunas. 
X  X  X   
8 Las adquisiciones de insumos y medicamentos se 
realizan de manera organizada 
X  X  X   
9 Se realiza seguimiento a los documentos de las 
adquisiciones según contrato para verificar el 





10 Las adquisiciones de insumos y medicamentos tienen 
un proceso de reposición en caso el bien se encuentre 
en mal estado.  
X  X  X   
 DIMENSIÓN 3: Almacenamiento y distribución Sí No Sí No Sí No  
13 El registro de ingresos y salidas de insumos y 
medicamentos se encuentra actualizado de manera 
diaria.  
X  X  X   
14 Se asegura que la distribución de insumos y 
medicamentos hacia los almacenes de las farmacias de 
los diferentes servicios sea de manera oportuna. 
X  X  X   
15 El Kardex  de existencias valoradas de almacén se 
encuentra actualizado. 
X  X  X   
16 Se realizan reportes mensuales de los movimientos de 
almacén. 
X  X  X   
 
Observaciones (precisar si hay 
suficiencia):_____________________________________________________________________________________ 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable  [ X  ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
 
Apellidos  y nombres del juez validador. Dr/ Mg: Silvia del Pilar Alza Salvatierra          DNI: 18110381 
 
Especialidad del validador: MAGÍSTER EN EDUCACIÓN/ MENCIÓN: PEDAGOGÍA UNIVERSITARIA 
 
                                                                                                                                                 15 de octubre del 2020 
 
 
1Pertinencia:El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 






CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE 
……………………………………………..………………………………….. 
Variable 2: Distribución de insumos y medicamentos 





 DIMENSIÓN 1: Procedimientos y procesos de 
almacenamiento 
Sí No Sí No Sí No  
1 Se cuenta con infraestructura adecuada para el correcto 
almacenamiento de los bienes.  
X  X  X   
2 Se verifican los inventarios de existencias de manera 
frecuente 
X  X  X   
3 Se consideran reportes de stock de insumos y 
medicamentos. 
X  X  X   
4 Los procesos de distribución de insumos y 
medicamentos hacia las diferentes farmacia se realizan 
de manera oportuna. 
X  X  X   
5 Se mantiene actualizado el stock para evitar 
desabastecimientos. 
X  X  X   
 





Opinión de aplicabilidad:  Aplicable  [  X  ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
 
Apellidos  y nombres del juez validador. Dr/ Mg: Silvia del Pilar Alza Salvatierra               DNI: 18110381 
 
Especialidad del validador: MAGÍSTER EN EDUCACIÓN / MENCIÓN: PEDAGOGÍA UNIVERSITARIA 
 




1Pertinencia:El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 
son suficientes para medir la dimensión  
 








Confiabilidad del instrumento de recolección de datos. 
Título: "Gestión de abastecimientos y distribución de insumos y medicamentos en el Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega, 2019" 
Prueba piloto de confiabilidad utilizando el coeficiente de alfa de cron Bach realizado a 16 encuestados 
                   
Nº I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 I12 I13 I14 I15 I16 I17 I18 
1 3 4 4 3 2 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 2 
2 4 4 5 4 4 3 2 3 4 3 3 5 4 2 4 4 5 4 
3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 5 3 
4 2 3 3 4 4 3 3 5 2 3 5 5 4 4 4 4 4 5 
5 3 5 3 4 3 4 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 4 4 
6 4 5 3 4 2 3 3 5 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 
7 4 4 4 2 4 4 4 5 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
8 4 4 4 3 3 3 5 2 4 4 3 5 3 3 3 3 5 4 
9 3 4 3 3 4 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 
10 2 5 4 4 2 3 4 3 4 4 3 3 5 3 5 3 3 4 
11 2 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 5 5 5 4 4 
12 1 2 3 2 2 4 5 3 3 2 5 3 4 4 4 4 2 4 
13 4 3 3 2 4 3 5 5 5 3 5 3 3 3 3 3 5 4 
14 5 3 5 5 3 3 4 5 5 4 3 4 4 4 4 4 5 4 
15 4 3 3 3 2 4 5 5 5 3 5 5 4 3 3 3 5 4 
16 4 5 5 5 4 4 4 5 5 3 5 5 4 4 4 4 5 5 
                   














𝜶 = 𝟎. 𝟕𝟏𝟓 
 
 
Según el resultado la valoración de la fiabilidad de los ítems analizados es buena, lo que 
concluye que el instrumento tiene confiabilidad.  
